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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Bajas.—Por haber fallecido el día 5 del actual causa
baja en la Armada el Mecánicq primero del Cuerpo
de Suboficiales D. Adolfo Banet Vicedo, que se ha
llaba hospitalizado en el Sanatorio Antituberculoso de
Los Molinos.
Madrid, 14 de julio de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la JurisdicciónCentraly del Servicio de Personal y Jefe Superior de
Contabilidad.
Ilmo. Sr. Interventor de la Armada.
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Ampliación del plazo para reclamación de trienio.;
acumulables no reconocidos por Orden Ministericil.—De
conformidad con lo propuesto por la. Jefatura Superior
de Contabilidad se dispone:
Quede ampliado el plazo a que se refiere la regla
cuarta de la Orden Ministerial de 28 de diciembre úl
timo (D. O. núm. 1 de 1951) para reclamar en nó
mina, transitoria y provisionalmente, los trienios acumu
lables que correspondan al personal con arreglo a dicha
disposición, sin Orden Ministerial expresa, hasta 1
d.2
noviembre del año en curso.
El Servicio de Personal y la Jefatura Sup-_,Tior de
Contabilidad tramitarán, con la máxima urgencia, las
propuestas que procedan, a fin de que en el período
de tiempo que se señala tenga lugar la concesión c12
trienios con arreglo a la regla tercera de la citada Or
den Ministerial de 28 de diciembre de 1950.
Madrid, 14 de julio dé 1951.
Excmos. Sres.
Sres. ...
••••••■•••• ■•■••
REGALADO
Trienios acumulables al personal de la Armada.--
Como consecuencia de propuestas formuladas al efecto
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
aimo (D. O. núm. 288) y Orden Ministerial de 28 del
mismo mes y año (D. O. núm. 1 de 1951) , de con
formidad con lo propuesto por la Jefatura Superior de
Contabilidad y lo informado por la Intervención Cen
tral, he resuelto conceder al personal de la Armada que
figura en la relación anexa, por el concepto de trienios
acumulables y a partir de las fechas que se expresan,
las cantidades anuales que aparecen consignadas no
minalmente, en sustitución de los quinquenios acumula
bles que a cada interesado se le abonaba con anterio
ridad a las disposiciones legales citadas, o por nueva
concesión de trienios motivada por posterior perfeccio
namiento.
Los Habilitados respectivos realizarán las rectificacio
« nes que procedieran respecto a las reclamaciones for
muladas por trienios transitoria y provisionalmente en
nómina a cada interesado, a tenor de la regla cuarta de
la Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1950, con
anterioridad a la publicación de esta Orden.
Madrid, 13 de julio de 1951-.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
RELACION QUE SE CITA
Empleos o clases.
Cap. de Navío..
Otro... ••• ••• •.
Cap. de Fragata...
Otro... ... ••• ••• •••
Cap. Corbeta (r)...
Tte. Navío (m).
Otro (íd.)._ ... •••
•Otro (íd.)... ...
Alf. Navío (m)
Otro (íd.)...
Otro (íd.)...
Otro (íd.)...
Otro (r).
Otro (a). ...
Otro (m).
• • •
• • •
• I •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• o •
NOMBRES Y APELLIDOS
Sr. D. Fernando Alvear y Abaurrea (1). ...
Sr. D. José Garnica Pombo...
D. Luis Verdugo Font... .... ...
••• .••.
--1/ José Luis de la Guardia y 'Pascual del
Pobil... ... ••• ••• ••• ;.• •.. ••• ••• ••• •••
•••
D, Manuel Varela Espifieira... ••• •••
D. Francisco Pérez Gilabert... ••• ••• ..•
D. Amador Rodrlimez López...
D. ,José Fernández de la Iglesia... ..•
D. José FlierIlllaYOr DÚO... ... ••• •••
••• ...
D. .Tosé Freire Tojo... ... • • • ... ••• é e
•
...
•••
D. Vicente Aldeguer Jaén... ...
D. Francisco Camacho Dieta_ •••
••• •••
D. Juan Fernández Vidal... ... ••. ••• ••• ...
D. Francisco Camacho rMoren6...
D. José Polo Serantes... ...
• • • • ••
• ••
• • •
• • •
•• •
• • •
• • •
• •
•
•
•• • • • • • •• •••
• • •
II • •
• • •
• • •
•••
•• • •
• • •••
• • • • •
• • • •
REGALADO
Cantidad
anual.
Pesetas.
9.000
10.000
1.0.000
Concepto por
se le concede.
el que
• • •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
9 trienios...
10 trienios...
10 trieniós
1
1
1
enero
marzo
marzo
1051
1951
1951
10.000 10 trienios.„ • • • • 1 marzo 1951
11.000 11 trienios... • • • 1 abril 1951
10.000 10 trienios... ,• • • 1 marzo 1951
9.000 .0 trienios... • • • • • 1" marzo 1951
9.000 o trienios... 1 marzo 1951
8.000 8 trienios... • • 1 febrero 19511
8.000 8 trienios... •• • •• 1 febrero 1961
7.000 7 trienios... • • • -1 abril 1951
8.000 8 trienios... • • • • • • 1 febrero 11951
7.000 7 trienios... • • • ••• 1 febrero 1931
9.000 9 trienios... • • • • • 1 marzo 1951
7.000 _ 7 trienios... • • • • • • 1 abril
Número 165. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Empleos o clases. NOMBRES Y APELLIDOS
Tte. Cor.
•••
•••
otro.
•.•
•••
•••
•••
Otro... •••
•••
•••
Inf.
••• •••
••• •••
••• •••
•••_•••
••• •••
•••
••• •••
••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
D. Francisco Martínez de Galinsoga y Ros.
D. 1111111(511 García Ráez... ••• ••• •••
D. Ramón Maroto Vendrell... ••• •• •••
D. Arturo Hernández Gómez... ... • • • • • •
D. Ricardo Pita y de Ponte... ... ••• ••• ••• •••
D. Arturo Cañas Conesa... • • • • • • • • •• • •
• • • • • • • • •D. Luis Pérez Manso... ••••
D. José L. Pere'yra de Verges... ••• ••• • • •
D. Antonio Martín • • • • • • • • •
D. Miguel López Vera... ..., • • •
Camte. Int. M.« D. Luis Cantalapiedra y Fernández de To
• • • • • • • • •
Otro... • • ••• ••• Andrés Aragón Junquera... • • • • • • • • • • • •
Otro... „ • • • • 11 • • D. José Cereza °diván... • • • • • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • • • D. Miguel YlgUez Sobrino... ... • • • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • • • D. Juan Gutiérrez Montes./.. • • • • ! • • • •
Otro... ... . . . • • • • • • D. Abelardo Blázquez Barajas... • • • , • g • • • •
Cap. Inf. 1M• 1.1 • • • • • • D. Ricardo de la. Guardia y Oya... • • • • • • • • •
Otro... .,. ••• ••• ••• Francisco Pérez Alonso... • • • • • • • • • • • • • •
Otro... ••• ••• ••• •••• José M. Medina Marco... ... • • • • • • • • •
Otro... • • • ••• ••• ••• Luis Ferraro Jiménez... ... • • • • • • • • • • • •
Otro... ••• ••• ••• Ramón Rebollar Fernández ...... • • • 11 • • • • •
Otro... • • • ••• ••• ••• D. Fernando Pérez Ortiz... ... • • • • • • • • • • • •
• • • ••• •••
••• Víctor Gutiérrez Jiménez... • • • • • • • • • . . .
Otro... • • • ••• ••• ••• José Torres Martín..., ... •
Otro... ••• ••• ••• ••• D. Agustín (Moreno Páramo..., • • • • • • • •
Otro._ • • •
Otro.:. • • •
•••
• • •
•••
• • •
• • .
• • ••
Francisco Roncero Aceytuno... • • • • • •
D. • • • • • • • • •Francisco Martínez Olieca...
•••
Otro... • • • ••• ••• ••• Manuel Bengoa Pérez... ... • • • • • • • •• • •
Otro... • • • • • • • • • • • • Francisco Berral Logroño... • • • • • 11• • • • •
Otro... • • • ••• • • • • • • D. José Fernández García... ... • • • •
Otro... • • • • • • • • • • • • D. Agustín- Martínez Pifieiro.-.. ••• • • • . . . • • •
Otro... ••• ••• • • • D. Diego Sánchez de la Rosa... • • • • • • • • • • • •
Tte. Inf. M•'••• • • • D. Cándido Rodríguez Alonso.,. • • • • • • • • • • • •
Otro... ... ••• ••• • • • D. Juan Azcárate Rodríguez... .•• • • • . . .
Otro... ••• ••• ••• • • • D. Antonio Acosta Suárez... ... ••• • • • • • • • • •
Otro... ••• ••• ••• • • D. Isidro Barseló Calvo... ... • • • • • • • • •
Otro... ..•• ••• ••• •• D. José Góngora Rivero... ... • • • • • • • • • 11 •
Otro... ••• ••• ••• ••• D. Leopoldo Cal Buceta... • • • . . . • • • • • •
Otro... ••• ••• ••• ••• Camilo Fernández Armesto... • • • • • • • • • • • •
Otro... ••• ••• ••• Ubaldo Narya ... • • • • • • • • • • • •
Otro.-.. ••• ...•,••• ... Federico Aznar Arclois... ••• ••• • • • • • • • • •
Otro... ••• ••• • • • Manuel Muñoz Hurtado... ••• ••• • • • • • • • • •
Dtor. • Músic.a. de 2.a D. Juan Escartí Castañer.... • • • • • • • • • • • •
Comte. ja ... Julio López Ruano... • • • • • • •
Otro... ... ••• • 1 • ••• I? Primitivo Collantes Ceballos... • • • • • • • • •
• • • • . • José R. Sobredo • • • • • • • • •
Otro... ••• • • • • • • 11• • • • • • • •José Cabrerizo Gonzalo...
•••
(I tro... ... • • ••• Gerardo Fernández Pintado. ... • • • • • • • • •
Otro... .„. • • • •• D. José, Bonet Roig... • • • • • • • • •
Otro... ... ••• 1.4 D. José María Suanzes \Suanzes... • • • • • • • • •
Cap. Intd.a... ••• •• • Manuel Forero García... ... • • • • • • • • • • • •
Otro...
•••
••• ••• ••• Angel Zarrabeytia • • • • • • • • • • •
Otro...
•••
••• • . • • • • Angel Vázquez Doce... ... • • • • • •
Otro... ••• • • • • •• D. ,Basilio Soto 'Martínez._ ... ••• • • •
• • •
• • •
Otro...
.
• • • • • • • • • D. Angel García Fernández... ... • • • • • • • • .•
Otro..., • • • • • • • • • D. • • • • • • • • •skanuel Cort Lozano... .., ••••
Otro...
•••
• • • • • • • • • D. Joaquín María Gámez Fossi... • • • • • • • •
Otro...
•••
••• ••• • • • Antonio. de Gracia Cambiazo... • • •
• • •
• • •
'Otro... ••• • • • • • Nicolás Lapique Suárez.... ... • • • • • • • • •
Otro...
•••
• • • • • • • • • D. Alberto Alemany 3losquera... • • • • • •
Otro... • •
• P •
• • • Gerardo Santos Pastor... • • • • • •
• • • • • • • • •
Tte. Intd.a...
•
•
•
• • • D. Pablo Otero García... ... ••• ••• • • • • • • • • •
Otro... ••• ••. ••• • • • D. •osIs Quijano Párraga..• . . . • • •
Otro... ••• ••• ••• • • • Francisco Luque Beira... ,•• ••• • • • • • • • • •
Otro... ••• ••• ••• • • • D. Adrian° Hurtado Castellanos... • • • • • • • • •
Otro...
••• ••• ••• 11 •
D. Rafael de la Rocha Nogués... • • • • • • • • •
Otro... .•• •.• ••, • • 11 D. Julio Fontán Rico... ...
• • • • • •
•
•
• • • •
()tro... ••• ••• ••• • • • José Martínez Valero... •
•
• • • • • • •
• • •
•
• •
Otro... ••• ••• ••• ID • • 11. Antonio Molíns Ristori ••• ••• •• • • • • • • • •
•
- Cantidad
anual.
••••■•••
Pesetas.
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
10.000
4.000
4.000
4.000
4.000
.4.000
-
4.000
4.000
4.000
4.000
4.0040
4.000
8.000
9.000
9.000
5.000
9.000
7.000
7.000
4.000
4.000
4 000
4 000
4.000
4.000
4.000
4000
4 000
4.000
(1.090
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
4 000
-6.000
4 000
8.000
4 000
4 000
2.000
2099
2.000
2.000
2.000
1.000
1.000
1.000
Concepto
por el que
se le concede.
7 trienios...
7 trienios...
7 trienios...
7 trienios...
7 trienios...
7 trienios...
7 trienios...
trienios...
7 trienios...
7 trienios...
7
10
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
S
O
9
9
7
7
4
4
4
4
II. • • •
.• •
.• •
.• •
trienios,.. • • •
trienios...
trienios... • • •
trienios...
trienios...
trienios...
trienios... • • •
trienios... • • .
trienio • • •
trienios...
trienios...
trienios...
• ••
trienios... • • •
trienios...
trienios...
trienios...
4 trienios... • • •
4 trienios... • • •
4 trienios...
4 trienios...
4 trienios...
• • •
4 trienios...'
6 trienios...
7 trienios...
7 trienios...
7 trienios...
7 trienios:
..
7 trienios...
7 trienios...
6 trienios...
6 trienios...
6 trienios...
6 trienios...
6 trienios...
6 trienios...
4 trienios...
6 trienios...
4 trienios...
8 trienios...
4 trienios...
4 trienios...
2 trienios...
1) trienios...
• • •
2 trienicis...
2 trienios...
• trienios...
'1 trienio
...
• • •
1 trienio
...
1 trienio ...
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
01 4* •Ir
• • •
• • •
• • •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
• • • 1
• • 1
••
• 1
••. 1
• ••
• • 1
• • 1.
• • • 1
▪ • • 1
▪ • • 1
1
1
1
1'
1
1
.•• 1,
1
1
1
1
1
1
1
. . .
: 1111
▪ . 1
. . . 1
...1
... 1
•
. 1
1.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
.1
1
1.
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
••
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• • • •
• • •
• • •
• •
• • •
1
• • •
• • •
•
• •
• • •
•1
111• .
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• •
•
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • •
• • • • • •
• • • • • •
iuio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
mayo
abril
abril
abril
abril
febrero
febrero
marzo
marzo
marzo
abril
abril
abril
abril
mayo
junio
junio
julio
julio
julio
julio
marzo
marzo.
marzo
marzo
abril
'abril
abril
abril
abril
junio
mayo
julio
julio
julio
julio
julio
julio
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril.
abril
abril
julio
julio
julio
julio
julio
enero
enero
enero
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1'951
1'951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
.1951
1951
1951
1951.
1931
1951,
1951
1951
1951
1.951
1,951
17951
1951
1951
1951
1951.
1951
1951
1911
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1911
1951
1951
1951
1951
1911
1951
1951
1951.
1951
1951
1911
1951
1951
1951
1951
1951
1951'
Página 1.230.
Empleos o clases.
DIARIO oricuaa " MINIATIORLO DO MARINA .Número 105.
NOMBRES Y APELLIDOS
Tte. Intd.a... ... D. José 'María Lara Muñoz-Delgado...•••
Otro... ••• ••• ••• ... D. Servando Vázquez Martín... ••• ...
Otro... •••
•••
••• ••• D. Eduardo Montero Romero... ... ... ••• •••
Otro... ••• ••• ••• ••• D. Mariano Romero Aznar... ... ... ... ••• •••
Otro... ••• ••• ••• ••• D. José Caballero Martínez:. .... ... ••• • l'e
Otro... ••• ..• ••• ••• D. Manuel G. de los Fayos Ristori... .:. •••
Otro.;. ••• ••• ••• ••• D. Diego Gálvez Martín.: ... ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• ... D. Federico Curt Martí•et... .•• •••
...
•••
Otro... ... ••• ... ... D. Manuel Núñez Simón... ...
Gral. Subinspeetor -
Cpo. Sanidad. ... Excmo. e Ilmo. Sr. D. Mariano Pérez Peláez.
Cor. Méd. ••• ••• ... Sr. D. Rodrigo Suárez Zamora... ...
Otro...
...
••• ••• ••• Sr. D. José Rueda Peña_ ... ••• •••
Otro...
...
••• ••• •••
Sr. D. José Vega Villalon,ga... ... ••• •••
Otro...
...
••• Sr. D. Pedro González Rodríguez... ...
• • •
•••
•••
• • •
••• ••• • • •
•••
•••
•••
•••
Tte. ,Cor.
Otro... ...
Ofro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
• • •
• • •
•
• •
•••
•• •
• • •
Méd.
• • • • • • • • •
Otro (E. C.). ...
Otro... ...
Cornte. iMédico..
Otro...
Otro...
Otro... ••• •.• •••
Otro...
Otro (íE. C.). ••• •••
Cap. Médico. •••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ...
Cap. Sanidad...
Cap. Médico. ••• •••
Otro... ...
Tte. Médico. •••
Otro... ...
Otro... ...
Otro... ...
Otro... ...
Otro... ...
Tte. Cor. Farm.°...
Cap. Farm.°
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Idém. ••• •••
Tte. Vie. 2.a •••
Otro... ... • ••• •••
Otro...
Capellán 1.° ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ...
Opll. 2.° (1.° prov.)
Gral Auditor... ..
Cor. Auditor ••
Otro...
Otro... ••• ••• •••
Otro... ...
Tte. Cor. Auditor.
Otro... ...
Otro... ...
Comte. Auditor. ..
Otro••• ••• ••• •••
••• • • •
••• •••
•••
• • •
• • •
•••
• • •
• • •
• • •
•••
•
• •
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•• •
• • •
• • •
•• • •• •
••• •••
••• •••
••• ••••
• •• •••
• •• • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
•••
• • •
• • •
•••
•-••
• • • u..
•••
•••
•
•
•
••• •••
•••
•••
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
José del Val Cordón... ...
Julio Alvarez ;Nouvilas...
Cal-niel° Sáenz de Cabezón y Capdet...
Js;)sé López García... ... ••• ••• •••
José Ripoll Estévez...
Rafael Cáceres García... ••• ••• ••• •••
AlfonsoGil... ••• • ••••,.
Ernesto Eseat Gerard...
Julio Cañadas Salcedo... ••• ••• •••
Rafael Aiguabella Bu.stillo. ••• ,••• •••
Luis Meirás Otero... ...
Juan Manuel Padilla Manzhc-o...
Donato Azpeitia Iglesias...
Francisco Pérez Cuadrado...
César Muñoz Callejas... ...
José Galiván Negrín... ••• ••• ••• ••• •••
Juan Sofer Cantó... ...
•••
•••
•••
Cruz Rico Bravo...
José Mateas Real... ...
Ricardo Díaz Casteleiro...
Rafael Larios Pérez... ... ..• ••• ••• ••• •••
Francisco García Biondi... ••• ••• •••
Rodrigo Vilar López... ...
Rafael Latorre Silva... ...
José María„ 'Suárez Altozano...
Luis Cuadrado Colorado...
Pedro, Benito Escudero Solano.
Mariano Brel Arrieta...
Joaquín San Antonio Alvarez...
Manuel Vieites Lorenzo.....
Jorge Brotóns Picó... ...
Vitaliaho Yagüe Marín... •••
Miguel Jiménez Jimeno...
Francisco Jover Pérez... ...
José Antonio García Roldán...
Luis Romero de Lecea...
•••
•••
•••
• •
• •• •
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
•• • • •• • • •
••• • • • ••• •••
• • • • • •
•••
• •-•
••
• •
•
••• •••
•••
•••
••• •••
• ••••
••• • l• •••
• • • • • • • • • • • •
••• •• •
• ••• ••• •••
• • •
I• •
•••
• • •
•••
• ••
•••
• • •
•••
•
••• •••
••• •••
•••
••• • •• •••
•••
••• • • •
•
• • •
•• • • • •••
•
• • • • •
• • • •
•
•
••• ••• • ••
•••
• •
• • • • • • • • • •
11••• ••• •••
• • • • • • • • •
••• • •
•••
• • • • • •
• • •
D..Alberto Ramírez Onieva... ••• ••• •••
D. Alberto Ramírez Onieva... ...; ••• •••
D. Pedro Ramón Lamas Lourialó... •••
D. José Fernández Díaz... ... ••• ..• •••
D. Antonio Rodríguez del Río. ... ••• •••
D. Milano Rico Seco... ..-. ..• ••• ••• •••
D. Andrés Villamayor Gonzálf.z... ••• •••
D. Antonio Bauza Gaya. ... ••• •••
D. Benito Romero Pareja... .,. ••• ••• •••
Excmo. iSr. D. José Abia y Zurita...
-Sr. D. Justino Merino y Velasco...
-Sr. D. Gerardo Gotizález-Cela y Gallego. •••
Sr. .D. Fernando de Querol y de Durán.
Sr. D. Antonio López Blanco... ...
D. Ramón Figueroa y Gamía. Pimentel.
D. Luis Orcasitas Llorente.:.
D. Agustín Vigier -de Torres... ...
D.-José Luis de Azcárraga y de Bustamante
D. Amando Landín Carrasco:. ...
•••
•••
• •
•••
•••
• • •
•••
•••
•••
•••
• • •
•• •
•••
Cantidad
anual.
Pesetas.
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
13.000
13.000
11.000
8.000
9.000
8.000
10.000
10.000
10.000
:10.000
8.000
8.000
9.000
8.000
9.000
9.000
3.000
3.000
9.000
6.000
3.000
. 3.000\
2.000 •
2.000
2.000
2.000
3.000
11.000•
2.000
2.000
1.000
1.000'
1.000
1.400
1.000
1.000
8.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.000
2.000
7.000
9.000
•6.000
1.000
:1.000
- 1.000
1.000
10.000
10.000
1.0.000
.10.000
5.000
5.000
4.000
4.000
2.000
3.000
Concepto
por el que
se le concede.
1 trienio •••
1 trienio •••
1 trienio •••
1 trienio •••
1 trienio •••
1 trienio
1 trienio
1 trienio •••
'1 trienio ..P
• •
••
13 trienios...
13 trienios...
11 trienios... •••
8 triená.os... •••
.9 trienios...
8 trienios... •••
10 trienios...
10 trieniqs...
10 trienios...
lo trienios....
8 trienios...
8 trienios...
9 trienios...
8 trienios... •••
trienios... •••.
trienios...
trienios...
trienios..-.
trienios...
trienios...
trienios... •••
trienios... •••
trienios... •••
trienios... •••
trienios... •••
trienios... •••
trienios... •••
trienios.,, •••
trienios...
trienios...
trienio ••••
trienio •••
• trienio •••
1 trienio ...
1 trienio ...
1 trienio ...
8 trienios...
2- trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
1 trienio ...
2 trienios...
7 trienios...
9 trienios...
6 trienios...
1 trienio ..1.•
1 trienio ....
1 trienio ...
1 trienio ...
10 trienios...
10 trienios....
10 trienios...
10 trienios..:-
5 trienios....
5 trienios....
4-trienios...
4 trienios._
3 trienios...
3 trienios....
••• •• •
•••
•••
•••
•••
• •••
•
• •
• 4••
1•' • •
•••
•••
•••
•••
• ••
•••
•
•
•
•••
•••
• • •
•••
• •• • • •
9
9
3
3
9
O
3
3
2
2
2
2
3
11
9
2
1
1
•••
•••
•••
• • •
•
•••
•••
•••
•••
•
• •
•••
•
• ••
•••
•• •
• ••
•••
• •
•
••• •••
• • •
•••
•••• •••
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1,
1
1
1
1
1
1
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
1951
1951
1951
1941
1951
1951
1951
1951
1951
1 febrero 1951
1 febrero 1951
1 vnero '1951
Supernumerario.
Supernumerario.
1 I marzo 1951
1 abril 1951
1 abril 1951
1 abril , 1951
1 • abril 1951
1 junio 1951
t junio 19151
1 abril 1951
Supernumerario.
1 junio 1951
1 j'ello 1951
1 febrero 1951
1 •febrero 1951
1 febrero 1951
Supernumerario.
1 febrero '1951
1 febrero 1951
1 febrero - 19151
1 febrero 1951
1 febrero 1951
1 febrero 1951
1 febrero 1951
1 marzo 1951
Supernumerario.
Supernumerario.
1 febrero 1051
febrero 1951.
febrero 1951
febrero 1951
febrero 1951
febrero 1951
mayo 1951
febrero 19151
feibrero 1951
febrero 1951
febrero 1951
enero 1951
febrero 1951
julio 1951
abril 1951
mayo 1951
junio 1951
junio 1951
junio 195'1
enero 1951
agosto 1951 \
agosto 1951
agosto 1951
agosto 1951
mayo 1951
mayo- 1951
'junio 1951
enero 19511
febrero 1951
febrero 1951
•••
• • •
•• •
•• •
• • •
• • •
• •• •••
• • • • • ••
•• •
•• •
• •
•
•••
••
• • ••
• • •
• • •
•• • • • •
•••
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Empleos o clases.
Cornte.
Otro...
Auditor.
•••••• •••
• ••
•••
Otro... • ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •••
Otro...
Otro...
•••
•••
•••
•
•••
•••
•••
.•
•••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro.- ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• .•• ••• •
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Cap. Auditor •••,••
Tte. Auditor. ••• •••
Otro... ... ••• •••
Otro... ....... •••
Tte. Cor. Interv. •••
Comte. Interv... ••.
Otro... ... ••• •••
Of. I.° Cpo. Paten
tado de- Ofnas...
Otro... ... •••
Of. 2.° epo. Paten
tado de °filas
()tro... •••
Tte. Nav. R. N. A.
Otro...
Otro... ...
Otro... ...
Otro... ...
Otro... ...
Otro... ... ••• ••• •••
Otro... ... ••• ••• •••
Otro... ...
Grab. de 1.a clase.
Cart. de 3.a clase.:
Otro... ... ..•
Otro... ... •••
Grab de Letras .de
1.11 ..'.•
Contramaestre My.
Otro... ••• •••
Otro... ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••••
Otro... •••
Otro...
Otro... ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
••• •••
•••
Otro... ••• ••• •••
Otro... •.•
Contramaestre 1.°..
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• •••
Otro... •••
Otro... ••• •.•
Otro... ••• •••
Otro... ••• •••
Otro...
Otro... ••• ••• •••
Otro... ...
Condestablef My....
Otro... 4..
Otro... ... Se. •••
Otro... ... .......
Condestable 1.°.
•••
••• ••• ••••• •••
• • •
• • • • • •
•••
••• •••
••• •••
•••
••• ••• •••
•••
• • •
•••
•••
•••
••• •••
•••
•••
••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
••• Se.
• • • • • •
• • • • • •
• • • •■•
• • • ••• •
e •
•
• •
• • e• •
Otro... .4. 4..
Otro... ... ••• •••
Otro.... ••• ••• •••
NOI1VIBRDS Y APELLIDOS
D. Salvador de la Lama Navarro... ...
D. José Manuel Gutiérrez de la Cámara...
D. Juan de Gdytia y Schuck...
D. Felipe Alfín Delgado... ...
D. Francisco Javier de thagón y de .Maqua
D. Rafael Romero Alvarez... ...
D José Torrente Bermejo... .
D. Eimilio Fernández Pilleiro Maseda..:.
D. Luis Suevos Fernández... ... .......
D. Miguel Garcí.a Hervías..,
D. Luis María •Lorente
D. 'Manuel Jámlenes García... ...
D. Federico Trillo-Figueroa Vázquez...
D. Ildefonso Couceiro Tovar:.
D. Emilio Jiménez Villarejo...
D. José Duret Abeleira...
D. José María García Agulló._ ...
D. Antonio de Iraola Rodrk.u.ez... •••
D. Alfredo Rodríguez de Zuloaga López.
•••
•••
••
•••
•• • •••
•••
• ••
•
• •
• •
• •
•
• • • • • • •• •
• • • • ••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
■
••• •• •
• • •
••
•
•••
•• •
•• •
•• •
• • •
•• •
•••
• • • • • •
••• •••
• •
•
D. Fraficisco •Sarabia Vera... ...
D. Ramiro Castaleda Argiieso...
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
De
D.
D.
D.
D.
Antonio Silveiro Alva-rez...
•
Ricardo Carro Caruncho...
Lázaro Julbes ...
José María Ruiz Rodríguez...
Ignacio Aramburu Gardoqui...
José L. Sicre de la Casa...
Ramón Rey García... ••• •••
Pedro Dño Uriarte... ••• •••
José Ramírez de Esparza...
Basilio Alonso Barbosa... ...
Eduardo Ferrándiz Blat...
••
Fernando Galván Cáceres... ...
Juan Pedro Suárez Ávila... ...
José María Iraola Rodríguez...
Antonio Espigado Domínguez...
• •
• • •
•
• •
• • •
• • • • ••
•
•• ••• •• •
• • • • • •• •• •
•••
• • •
• ••
•••
• • •
• • •
• • • • • •
•
• •
•
D. Jo-sé Maria ,Galván Cáceres.
D, Manuel Aneiros Mayor... ...
D. Julio Fernández Alonso... ...
D. Juan B. Montiel Fuentes...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• ••
••••
• • • • • • •
• • •
• • •
.
.
. .
.
.
.
. .
• • • •,•
D. José María Naveira Anca... ••• •••
D. Andrés Pallarés Coidarripe...
D. Julio Rodríguez Cesteros...
D. José Rodríguez Ros... ... ••• ••• •••
D Cesáreo Sanjurjo Pérez... .. . .
D. Rogelio Sebastián Lozano...
D. Vidal Ferrer López... ...
D. José Montero Ameneiro...
D José Cobas Nfifíez...
.
• • • •
• •
•
•
• •
•• •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
D. Jesús Freire González... ... •••
D Manuel Otero Cartelle...
D. Cristóbal Carretero
D. Avelino Fernández García... ..
D. Salvador Guerrero (blindo.
...
D. Domingo 'Insfia .0sorio...
D Guillermo Lamas Rodríguez...
D. Juan Rivas* ...
D. Saturnino Serantes tglesia. ...
D. Gregorio García Bueno.-..
D. Antonio Pérez López... ...
••Tosé Torres Escudero...
, Pedro ,Sánebez
D Manuel Varela Bautista... ...
D., Francisco Ballester Barberá...
D. Franci.sca Córdoba •Miralles...
D. José Díaz Pita... ... .
D. Joaquín Díaz Varela... ••• ••• •••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
▪ .
• • •
• • •
• • •
•••
•••
• • ••• •••
•
•
•
••41
. . .
• • • • • • • •
• • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• 11.• •••
•
• • •
• • • • • • • • •
•••
• • • •••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • •
•••
•• •
•••
Cantidad
anual.
Pésetas.
3.000
4.000
4.000'
4.000
4.000
4 000
4.000
4.000
4.000
3.000
3.000
3.000
4.000
1.000
1.000
1.000
9.000
4.000
4.000
10.000
1.0.000
8.000
9.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
9.000
2.000
2.000
2.000
6.000
9.000
9.000
9.000
10.000
9.000
S.0.0q
9.000
9.000
9.000
S.00,9
8.009
9.000
S.000
8.000
7.000
7.000'
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000 \
10.000
7.000
S.000
-8.009
7.000
7.000
7.000
9.000
Concepto,
por el que
se le concede.
3 trienios... • • • • ••
4 trienios... • • • ••■•
4 trienios... • • • •••
4 trienios... • • • •• •
trienios... • • • •••
4 trienios... ••• ••■11
4 trienios... • •• • • •
4 trienios... ••• •••
4 trienios .. ••• •••
3 trienios... • • • • • •
3 trienios... • •• •• •
3 trienios... • • • •
-4 trienios... • ••
1 trienio ...
1 trienio ...
•••
• ••
•••
• ••
1 trienio ... • • • •••
9 trienios... ••• ••/1/
4 trienios:. ••• « • •
4 trienios... • • • • • •
10 trienios...
10 trienios._
8 trienios..
• • •
• •
•
••
• • •
•••
9 trienios... ••• •••
4 trienios... • •. •••
4 trienios... ••• •••
4 trienios... • • • •••
4: trienios... ••• a••
4 trienios... ••• •••
4 trienios... • • • •• •
4 trienios... • •• •••
4 trienios... ••• •••
4 trienios... ••• •••
9 trienios... ••• •••
C). trienios... ••• •••
2 trienios... ••• e•••
trienios... ••• •••
trienios... • • • 111••
9 trienios... • •• •••
9, trienios... •• • •••
9 trienios... • • • •••
10 tolenios... • ••
9 trienios...
8 trienios...
9 trienios...
9 trienios..
• • •
• • •
•••
•
• • •
•••
9 trienios.. -• • • • ••
8 trienios.. • • • • ••
trienios.. •••
9 trienios.. • • • •• •
8 trienios_ • • • •
'S trienios.. • • • •
7 trienios.. • • • •• •
7 -trienios...
7 trieli:os...
7 trienios...
7 trienios...
7 trienios....
7 trienios...
trienjos...
10 trienios...
7 trienios...
trienios..
8 trienios...
7- trienios...
7 trienios...
7 trienios...
9 trienios...
• • •
•• •
• • •
• • •
• • •
Facha en que debe
co, sea
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
•••
• • •
• • •
• • •
1
1
1
1
1.
1
1.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1_
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ti
1.
1.
1.
1
•
• •
•• • •••
erizar el abono,
febrero 151951
1951
junio 1'951
-mayo 1
mayo 119911
mayo 1951
agosto 1951
agosto 1951
• junio 1951
agosto 1951
agosto 1951'
agosto 1951
mayo 95'1
febrero 11951
febrero 1951
febrero 1951
febrero 19:51
febrero 1951
febrero 1951
marzo 1951
febrero 1951
abril 1951
mayo 1931'
abril 1951
marzo 1951
marzo 1951
abril 1951
abril 1951
marzo 1951
febrero 1951
marzo 11951
marzo 1951
febrero 1951
febrero 1951
febrero 1951
febrero 1951
abril 1951
marzo 1951
marzo 1951
marzo 1951
marzo 1951
marzo e 1951
marzo 1951
marzo 1.951
marzo 1951
marzo 1Pril
febrero 1951
febrero 1951
marzo 1951
febrero 1951
febrero 1951
abril 1951
abril 1951
abril 1951
abril 1951
abril 1951
ahrií 1951
abril 1951
mar lo 1r51
marzo 1951
marzo 1951
febrero 1951
febrero 1951
marzo 1951'`
marzo 1951
marzo 1951
marzo 1961
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Empleos o clases. NOMBRES Y APELLIDOS
Condestable 1.°. ... D. ,Mariano Jiménez Acosta...
•••
•••
Otro... ••• •••
••• ••• D. Francisco López Espifleira... ••• ••• ••• •••
... • •
Otro... ••• •••
••• ••• D. Juan Marín Ros'... ... ... ...
a..
••• • • •••
Otto... ••• ••• ••• ••• D. Francisco Martín López._ .„. • •••Otro... ••• ••• ••• ••• D. _Alfonso árirtínez Martínez... .•• ••• ••• •••
Otro._ ••• ••• ••• ••• D. Pastor Otero Serantes... ...
••.
•••
••• •••
Otro... ••• ••• ••• ••• D. Francisco
.
Rego. Juncal... ... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• ••• D. Cayetano Román Andrade...
•••
•••
••• •••
Otro... ... ...
...
... D. Antonio Sáez Hernández... ••• •••
... •••
Otro._ ._ _. _. ••• D. Ricardo Sanjurjo Gil... ... ..• ... ••• ••• •••
Condestable 2.°. ••• D. Luis. Fernández Manso.- ... ••• ••• ••• •••
Electricista 1.°.• ••• D. José Fernández- Rosadoj.. ... ••• ••• ••• •••
Otro... ... •••
•••
••• D. Julio Gil Vázquez._ ... ... ... ••• •••
Otro... ... ••• ••• ••• D. Francisco Hernández Conesa... •••
Otro... ... •.• ••• •.• D. Rafael' Mellado Martínez... ••• ••• ••., •••Mecánico Mayor... D. José Acedo Fernández... ...
••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• ••• D. Antonio Alamo Saavedra... ••• •••
•••
Otro... ••• ••• ••• ••• D. Juan González Medina... ... ••• ••• i
Otro... ••• ••• ••• ••• D. Cayetano Limbn Infantes._ ••• •••
••• •••
Otro... ••• ••• ••• ••• D. Carlos Luy Lara.•. ... ... ... ••• .„ •• •••Otro._ ••• ••• ••• •••, D. 'Francisco Po-eh López... ... ••• ••• ••• •••
Otro.... ••• ••• ••• ••• D. Gerardo Calviflo Rodríguez... ... .
•
Otro... ••• ••• ••• !..tD. Enrique (Montero Morales.•-• ••• ••• ... ••••:
Otro... ••• ••• ••• ••• D. Enrique °campo Martínez... ... ... ••• •••
Otro... .•• ••• ••• ••• D. Vicente Cortizas Edrasa... ••• •••
Otro._ ••• ••• ••• ••• .D. Pedro Paredes Hernández... • ••• •••
Otro... ••• ••• ••• ••• D. José Romero Trujillo...
...
•••
••• •••
Otro... ••• ••• ••• ••• D. Diego de Santiago Ros:„ ••• ... •••
••••
Otro... ... ••• ••• ••• D. Juan ;Sarabia Zarplana.r. •.• ••• ... ... ••.•
Mecánico 1,° ••• •••• D. Darío .Alvarez Pérez._ ..•
••• ... ••• ••• •••
Otro... •••
•••
••• ••• D. Juan Bertalo Canosa... ••• ••• •••
•••
•••
Otro... •••
•••
..... •••.D. José 'Carnero García... ... ••• ••• ••• •••
Otro... •••
••• •••
•-• D. Francisco Echevarría •Castro...
•.. •••• •••
Otro... ••• ••• ••• D. Manuel García Charli5n... •••
•••
•••
•••
Otro.. •••
•••
_.
•.. D. Juan García Vázquez... ••• ••• ••• ••• .••
Otro.. •••
•••
... ... D. Jesús Leira Díaz...
... ... ••• ••• ••• ••• -.
Otro.. •••
. .
•••
•
••• D. Segundo López Abella... ••• ••• ••• ... •••
Otro... •••
••• •••
.. D. Lino López Seco._ ... ...
.
• • .,,•• ••• •••
Otro.. , ••• •••• ••• .. D. José Perera González.'„ ••• •••
•••
•••
Otro... •••
•••
•••
••• D. Manuel ,Roca Allegue... ••• ,••• ••• •.,
Otro.. •••
••• •••
.• D. Francisco Rosano Vera. ••
Otro.. •••
••• •••
••. D. Juan Sabín Seonne... ... . ••• ••• •••
Otro._ ._
.... ...
••• D. Juan 'Sande Vila... ... ... ... •••
Mecánico 2.° ••• ••• D. Raimundo• Paredes* Ramos..
...
••• •••
•••
Otro... ... ••• ••• ••• Ti. .Antonio A. loto Hervá... ... ••• ••• ••• •••
Otro._ _. _. ••• ••• D. José. Partela Veign.... ..• ..• •••
•••
•••
Radiotelegna My... D. Pedro Orfila Pons... ...
•••
••• •••
Flidrógrafo My. ..s. D. Eduardo Noya Iglesias_ ... ••• ••• ... •••
Escribiente My. ... D. -Severino López Arenosa..,. .... ••• ••• •••
Otro... ... •••
••• •••
D ;Estanislao Martínez 'Soliórzano... •••
Otro... • ., _ •
••• •••
D. Dionisio Parada Ramos._ ... ... ... ••• •••
Otro... ••• e•• •••
•••
D. Antonio Ruiz Blanco._ ••• ••• ••• ••• •••
Otro... ._ ._
..• ••• D. Juan Villa Periñán._..án. ... ,. ••• ••• •••
Otro... •••
..
.. D. Fernando Fernández López._ ... .... • • •••
Otro... ••• ••• ... ••. D. Rnfael Guerrero Guerra. ... ••• ••• •••
Otro... ••• ••• a.. ••• D. .Tulio Maestre Rubio... ... ... ...
••
Ekseribiente 1.0.. ••• D. José Román Castillo Montalibán... ••• •••
Otro... ••• .•• ••• ••• D. Eluardo Dapena Carro... .. • ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• ••. D. Pedro González Camoypno... ... ... ••• •••
Otro... ••• ••• e•• ••• 1) Edinundo González de los Santos._ ••• •••
Otro._ • • ••• ••• ••• D. Manuel I-Turtado Gómez... ... ._ 4" *04 “,.
Otro... ••• ••• ••• ••• D. Rafael Lachica Zamora._ , . ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• ••• D. Pedro López Rodríguez... ... ••• .•• •••• •••
Otro... ••• ••• ••• ••• D. Iris Medina Arcas._ ... ••• ••• ••• .... •••
Otro... ••• ••• ••• ••• D. Vicente Morftlecla Lozano... ... •• • ••• •••
Otro... ••• ••• .•• ••• D. Férnando Quintas Miranda... ... ••• e•
Otro... ••• ••• ••• ... D. Juan J. Quintfa Gómez... ... ... •.. ••• •••
Otro... ••• ••• ••• ••• D. .Tirin M. Mánetez FIernández... ... ••• •••
Otro... ••• ••• ••• ••• D. Enrique 'Salmón Alonso... ... ... ••• •••
Otro... ••• ••• ••• ... D. Antonio Torres Fernández... ... ••• •••• •••
•••
•• • •••
•• •
•••
• • • •••
•••
Cantidad
anual.
Metas.
7.400
7.000
7.000
7.000
7.000
-7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
9.000
5.000
5.000
5.000
5.000
poo
9.000-
13.000
9.000
13.000
1;1.000
10.000
11.000
7.000
9.000.
7.000
9.000
9.000
13.000
4.000
4.000
4,000
4,000
4.000
4.000'
4.000
4.000
•4•000
4.000
4.000
4.000
-4.000
4.000,
4.000
• 2.000
3.000
7.000
9.000
8.000
S.000
8.000
8.000
9.000
4.090
9:000
9.090
6.000'
C.000
6.000
4.000
5.m9
6000
6 000
¿3000
6 000
000
¿3000
n.000
¿3000
6.000
Concepto
por el que
se le concede.
7 trienios...
7 trienios...
7 trienios...
7 trienios...
7 trienios...
7 trienios...
7 trienios...
7 'trienios...
7 trienios...
7 trienios...
9 trtenios...
5 trienios...
5 trienios.:.
5 trienios...
5 trienios...
11 trienios._
9 trienios...
13 trienios...
9 trienios...
13 • trienios...
11 trienios...
10 trienios...
'••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
•••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
•• • • • •
• • • • • •
••
• • • •
.".•"
••• •••
•••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
4,4141 e.1111
•• •• •
••• •••
•••
11 trienios... •••
7 trienios...
•••
9 trienios... •.• •••
7 trienios... ••• •••
9 trienios... ••• •••
9
••• •••
13 trienios... ••• •••
4 trienios... ••• •••
4 trienios... ••••
4 trienios... •••
•••
4 trienios... •,. •••
4 trienios... ••• •).•
4 trienios... •••
4 trienios... ••• •••
4 trienios... •••
4 trienios...
••• •••
4 ••• •••
4 trienios... ••• •••
4 trienios... .•• •••
trienios..........
.•• •••
trienios... ..•
Fecha en que debe
comenzar‘ el abono.
•
1
1
1
1.
1
1
1
•
1
1
1
1_
1
1
•1
1.
1
1
1.
I•
•••
•••
•••
4
4
2
3
7
S
trienios... •••
trienios... ••••
•••
•••
trienios... •••
trienios... •••
trienios... ••• •••
trienios._ ••• •••
... •••
9 trienios._ ••• •••
4 trienlos••••••
•••
9 trienios••• ••• •••
9 trienios... ••• •••
6 trienios... •••
6 trienios... ••• •••
trienios... ••• •••
•••
4 trienios... •••
•••
5 trienios... ••• •••
6 trienios... •••• •••
6 trienios... •••
•••
6 trienios... ••• •••
6 trienios... ••• •••
6 trienios... ••• •••
6 trienios... ••• •••
¿3 trienios ••• •••
6 trienios... ••• •••
6 trienios... ••• •••
1'
1;
1
1
1
1•
1
1
1.
1
1'
1
1
1
1
1.
1
1
1
marzo 1951
marzo 1951
marzo 1951
marzo 1951
marzo 1.951
marzo 1951
••••
marzo 1.951
marzo , 1951
marzo • 1951
marzo 1951
marzo 1951;
• mayo 1951.
mayo 1951
mayo 1951
mayo 1951
abril 1951
abril 1951
mayo 1951
mayo 1951
mayo 1951
marzo 151.
febrero 1951
febrero 1951
febrero 1951
febrero 1951
\febrero. 1951
febrero 1951
abril 1951.
abril 1951
marzo. 1951
marzo 1951.
marzo 1951.
marzo 1951
marzo 1951
marzo 1951
marzo 1951
marzo 1951
marzo 1951
marzo . 1951
marzo 19511
marzo 1951'
marzo 1951'
-marzo 1951
marzo' 1951
enero 1951
enero 1951
febrero 1951
marzo 1951'
abril 1.951
abril 1951
abril '1951
abril 1951
mayo 1951
mayo 1.951
febrero 1951-
febrero 1951'
'abril 1,951
.abril' 1951
abril 1951
abril 1951
abril 1951
abril 1951
abril 1951
abril 1.951
abril 1951.
abril 1951
abril 1151
abril -1.951
abril , 1951
abril 1951
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Empleos o clases.
Escribiente 1.°..
Otro...
Otro...
•••
Otro... ...
Escribiente2.°.••
Otro... ••••,•••
Otro-. ..• ••• •••
Aux. 1.° Oficinas 'y
Arch. (rtdo.)
Cel. My. Pto. y P.a
...
••• •••
...
Otro... ...
Gel. 1.° Pto. y P.
090
• • 9- • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
•##
••
• • • •
••• •• • ••• • ••
•••
• • f•
• • •
•••
• • •
•• •
• ••
•• •
•••
••• ••• ••• • • •
Otro... • • •
Otro... •••
Otro._ •• •
• • •
• ••
• • •
• • •
•••
• • •
• • •
•••
• • •
Otro••• ••• • • • • • • • • •
, Otro... ••• ••• 41.•• •••
Otrio.„ •• • • •• •• • •••
Otro... • •19 ••• ••• •••
Otro... ••• •• • ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• •••• ••• •••
Cel. 2.° Pto, y P.
Otro... .••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... • •• ••• • •• •.• •
Otro... ••• • • • •• • •• •
Otro... ••• • •• • • • •••
Otro:. ••• • •• • • • •••
Otro... •• • • • • •• • • ••
Otro... • •• • •• ••• • • •
Otro... •••• • • • • • • • • •
Otro... ••,‘. •••• ••• •••
Otro... ••• • • • • • • • , •
Otro... ••• •• ••• • ••
Otro... • ••• •••
• • • • • • • •
Otro_
•
• •• • •• •• •
'Otro... ••• •
Otro...
Cel. 2.°
;Otro...
Otro...
Vigía 1..-`; ••• •••
Otro... ...
Of. 3.° Intel-v. OV1.
MOZO de Oficios. ...
Práctico de Costa..
rdem.
Alf. Inf. M.'
Otro... ...
Inf. M.a•••
•• • •• •• •
• •'• ••• ••• •••
de P. Nvl.
••• •••
•••
• • •
•
• •
Otro...
Otro...
...
••• ••.
• • • •
• •
• • •
Otro... • • •
Otro... ••• ••• .•• •••
Otro... ••• • • ••
••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• • • • • • •
Otro...
••• ••• ••• •••
Otro... ••• •••
•••
•••
Otro... ••• ••• •••
•••
Otro... ..• •••
Otro... ••• ..• ••• •••
Otro... ••• ••••• • •• •••
NOMBRES Y APELLIDOS
D José María Vivancos Minnoeci...
D. Andrés Morales Morales... ...
D. Mastín I. Romero Coello...
D. Alfredo` Arrabal Rodríguez_
D. Tomás Lifián ,Doval...
D, Ramón Peláez Bermúdez...
D. César Albasanz Pascual... ..
D. Manuel Contreras Carrasco. ...
D. Rafael Macías Bachiller. .L .•
•••
• •
•
• •
• • •
D. Francisco Pelayo Berra (2) ...
D. Jesús Calvo
D. MIiue1 Pifieiro Otero...
...
• • •
•• •
D. Antonio Castafiedá Vázquez..
D. Pedro Cortejosa
D. Nicolás. Filgueira Varela...
D. ■Ton-lás Fae.hado Iriberri...
D. Andrés González Piñón... ...
D. Joaquín Sáez Ramos••• •••
n: Vicente Martínez Mirete...
D. Antonio Alarcfni Martínez...
D. Fernando Bu.gatto Vargas... • .
D. Juan, Forte García ... . •
D. Domingo López Jiménez. •••
D. jo Pnstor Gil... ...
D. José Pérez Verdú
D. Manuel 'Sáez Pérez...
D. José Hermo.
I). luan ..Arteaga.
D.. Francisco Barreiro. Torrado
D. Manuel Betanzos Santiago...
D. Juan Bueno .....l.
D. Antonio 'Carrique Montero....
11) Prudencio. Casal .
Ailtonio Martínez Lnge...
D. Aynclrés González Pérez...
..,
D. Matías Eópez GOnzález...
D. Ceferino Martínez García...
D. Serafín Martínez Quijada ...
D.. Antonio alnyo Fernández...
D. José R. Sánchez. Vilaboy...
D Manuel Talín.Rouco... ••••
D. F-..ancisco Mato •Blanco•••• •••
D. Manuel Gnrcerán
I). Vicente- Pacheco Oliva... ...
D:Vicente Martínez Carballido...
Juan Ortiz. Rodríguez... •••
D Joaquín Rivero. Peralta...
Toun's Pérez (Pastór...
.
D. Ramón G-Cunez Díaz...
...
• Emil.10 Ma teos Ga reía....
D. Luis ,Snn Miguel de. -Dieg,0...
TI. Juan Rircia Gonzhlez....
junn Gon7á1ez...
D Mi stuel Villar »Ordóñez...
D. Pic.ardo .PacioS Sandpr...
D. Juan Çil
D. Jim n Poreiro Afielleina
D. Matías Rivas C.ortés...
Ti Mnnue] r..4(lnez Bravo...
1-) DIlm a so Minez López...
D Manu,^1 Vi-1711114z 1111Pn'1on. • •
rerillynclo Garfa M•ontes•••• •*e
D. Calixto Jor0 n 'Martínez.........
D. -A rir_rn•Rto r4-oniAlez Gil de Avalle.„
-Nrnrurrel PPrreiro • • •
1) .Artonio Velem' -GIrcla...
D. relirrVe T'oclrfguez de la Rosa ...
D. Manuel
•
Doval
••• •••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• • • • •
•
• •
. • .
•
••
1
•• •
• •• .• •
• • •
•• •
• •
• • •
•••
• • •
•
•• •
•• •
" •
••
•
• • •
• •• ••• •
• • •
• • • • • •
• • •
"
• •
• ••
• • • • • • •• •
9.•
• • •• • • • ••
•• •
•• •
• • • • • • • • •
• •
•
• • • • • •
• • • •
•
• • • •• • • • • • •
•• •
•••
• ••• ••
••• ••• ••• •••
••
• • • • • •
•
• •
I • •
• • • . ,
• • • •
.
•
• • •
. .
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • •
• • • •
• •
•••
• • •
• • •
• • •
• •
•
• •
• • •
• • •
• • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • •
• • •
• • •
• • • •
•
• • •
• • •
•
• •
•• ••■.
•
• • • • •
• • • • • • •
• • •
. . .
• • • •
••• ••• •
• • • • •• •
• •
•
•• • • • •
•• •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • • • •
• • • •• • • • •
•
/ • •• ••
Cantidad
anual.
Pesetas.
6.000
4.000
5.000
4.0490
4.000
4.000
4.000
3.000
4,000
8.000
10.000
10.000
10.000
-11.000
L0400
5.000
9.000
7.000
S.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
5.000
$M00
3.000
3.000
S.000
8.000
3.000
4 000
.4000
4 000
4 000
-
4000
-4 000
4000
4O00
<leo
9.000
4000
4201-0
41 (11rtg,
7000
.s.000
4000
2000'
11 Nyv
200'
4'fl
4'0)(
4
4 orno
4 n4-n
-4,<Y'21
4 nrvn
4. n-ntn,
4 onn
4 Mg
4 ri,n•r1
4 41,1,r1,-
4(W
4, ntnn
4 0110
4 000
Concepto
por el que
se le concede.
6 trienios...
4 trienios...
5 trienios...
trienios...
• ••
•••
•••
• •••
4' trienios... • ••
4 trienios... •••
4 trienios... •• •
3 trienios:. 111'••
4 trienios... • • •
8 trienios...
10 trienios...
10 trienios....
10, trienios...
11 trienios..
9 trienios... ••••
5 trienios... •••
9 trienios... •••
7 trienioS...
• • •
• • •
S. trieriios...
9 trienio...
9 trienios...
9 trienios...
9 trienios...
9 trienios...
• trienfos...
• trienios...
5 tr!e.nios...
3 trienios...
3 trienios...
-3 trienios...
8 trienios...
S trienios:..
3 trienios...
••• •
4 trienios...
4 trienios...
4 trienios...
•
•••
4 trienios...
...
4 trienios...
4 trienios...
4 trienios...
4 t
4 trienios...
(.1
• • •
• • •
• • •
•••
• ••
• •
• •
• •
• • •
•••
▪ • • .• • •
• •
•••
Fecha. en que debe
comenzar el abono.
1.
1
1,
1
abril
mayo
mayo
abril
abril
abril
abril
mayo•
febrero
1 enero
1 abril
1 abril
1 mayo
1 febrero
• febrero
abril
1 , ;mayo
1 mayo
1 febrero
1 marzo
rZO
1. marzo
1 marzo)
1. marzo
1, marzo
marzo
1 enero
1 'marzo
1 marzo
1 marzo
1 febrero
1 febrero
1 . febrero
1 febreity,
1 abril
1 • abril
1 abril
1 abril
• • •
9 trienios...
• . •
14
•
•
•
.
.41 trienios. .
i4 trieios... . ; .
7 t-ieniosi..
s' trienios...
trienios...
• trienio ....
4 trienios...
4 trienios • . •••
4 tr'enios...
• • •
• • • •
4 tdenios... • •
4 trienios...
• • • • • •
4 trienios...
• • •
4 tdenios...
4- trienios... • • ••
4 trienios...
4 trienios...
4 tr:'•erlos...
4 trienioS...
4 tr'enios...
•.• •••
trienios... ••
•••
4 tri.,eniog...
•••
-trlenios...
• • • • • • •
abril
abril
abril
mayo
enero
1 Marzo
marzo
1 marzo
marzo
1 febrero
1 abril
1_ abril
1 abril
1. enero
mavo
junio
1' junio
junio
junio
1 junio
1( junio
t junio
1
•
junio
1 junio
1 junio
1
. junio
1 junio
1 junio
Ii junio
1. junio
1 junio
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951-
1951
1951
19'51
1•951
1951
19151
.1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
19.51
.1951
1951
1951
1951-
1951
1951'
1951
1951
1951
1951'
1951:
1951'
19,51
1951
1951
1951
1951
1951'
1951
.1951 .
1951
1951
1951
1951'
1951
19511
1951'
195.1
1951
1951
1951
1951
195'1
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
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Empleos o clases.
Brig. Inf. •••
Otro... ••• •••
Otro... •• • •••
Otro... ••• ••• •••
Otro., • •• • ••• •••
Otro... ••• •••
Otro... ••• ••• •••
Otro... ••• •••
Otro... ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
• • • es. 01.•
Otro... . • • **e •••
Otro... • • •
Otro... ••• ••• •••
Otro... ••• • • •
Otro... ••• •••• 4.1h4
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... . • • ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •• •
Otro... @O* 0.• el.*
Otro... • • • • •• 4•49
Otro... Oe• • • • • • •
Otro... •01. • • • • • •
Otro... • • • • • • • • • • •
Otro... •••• Olhe
Otro... Gee **O
Otro.. • ...
Otro.. . *e* 111•0
Otro.. • ... ••111 •••
Otro... ••• ••• •••
Otro... ••• 0.40
Otro... • • • • •
Otrb... 11•0 4411 • • • • • •
Otre••• *es • • • o • • • • •
Otro... ••• ••• • • • • • •
Otro... 0•0 • • • • • •
Otro... •••
Otro... #4. ••• ••• • • •
Otro... ... • • •
Sgto. Inf.
Otro... ,..
Otro... ...
Otro... ,..
Otro... ...
Otro... ...
Otro... ...
Otro... ...
Otro... ...
Otro... ...
Otro... ...
Otro...
Músico de l•a.••
Otro...
Otro...
Otro...,
Otro...
al.a...
...
• • •
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• • • •
•
• • •
• • •
. . .
• • •
• • •
.
•
• • •
• • •
ea.
•••
•••
▪
•••
**o
▪ .
e** •••
••• • •••
• ••• • •
•
••• ••• •••
Otro... .. ...
Otro... 4•400 •••
i otl:0••• 414111 • • 11 •
I Otro... •.• ... ...
'Otro... ... ••• ...
Portero 2.°...
•••
•••
•••
•
'1*
•••
NOMBRES Y APELLIDOS
• • •
D. Benilde Ferro Rey...
D. Manuel Pardo Fernández...
D. Luis •Widrígiiez Fernández...
D. Víctor Abeal ..:
D. Severino Barros Martínez... 00*
AndréS _Otero Alvarez...
D. Rafael. Cana Cancelo_
D. Antonio Díaz Otero...
D. Baldomero Ríos Pontigas...
D.'Casimir() Blanco- Gaeio... ••• •
D. -Franciscos Escudero
D. Rodolfo López Benítez...
D. Antonio Simó
D. 'Juan Lora Ruiz-...
D. Tomás Navas Domínguez...
D. Manuel Rivera -Acosta• ' • • • •
D. Eugenio García Vera... ...
D. Ricardo Vieites García... ...
D. Francisco Blanco García...
D. Juan tobo Castro...
D. -.José Marza Salvá,...
D. Antonio. Macías' •Cuenea...
D. EVerardo Arias Higarza
D. Nadal Clavezas
D. Manuel Sellos() Rodríguez...
D. Angel Tezanos w.*
D. Salvador Picallo Rodríguez.
D. Francisco LlomPart Ame.r...
D. GuMersindo iCaruncho Hermida.
D. Eiladio Díaz Prieto_ ...
D. Adolfo Silva 'Vázquez...
D. Ramón Díaz Rodríguez...
D.1 Jaime Beltrá,n Ballester... eee
D. Agustín Zamora CleMente...
D. Francisco Pérez Freire...
D:_Antonio Peña Gallardo...
D. Agustín- Díaz Ve5ga...
D. Juan Tíe. Regueiro...
D. Adolfo Pérez Alónso...
D. Leocadio Vázquez Villar.
D. Venaneio Peas Mejuto... .
D. José Balado Durá.n...
D. José Rico ReT...
D. Juan •e7ezue1a Fábregas...
D. Manuel Dopico Carballo.......
D Tomás Martínez, Díaz... ,...
D. Francisco Paz Souto...
T)• Eduardo Pérez Hoyos...
D. Rafael CejulTo Rosas...
D. José A. ,da Silva . Bravo...
D Pablo Sol-gr
D." Bartolom-é Mari Mart..
T). 'Manuel Gutiérrez López. • .
JUnn A. Muda García._
D. .A1foii.5o Cisneros Gutiérrez •••
D. Itafael .Tomás Sánchez... ... .
D. Francisco M. González Tomás.
D. Ricardo Jiménez Oruzco...
D. eTos.!é .Tanusa.na Murgo... ,
D. José Torregrosa Alcaraz... ... Oee
D. Narcil'o 'Ortega Fernández..... ••
D. Arturo Parra- Martínez.... ...
D._ Francisco 41éu -Arteagá, (2).
Aliaga Vivancos.,.
D. Emilio ..Smorós -Serra... ... 00* •••
T)Ofil Consuelo Bo•Ch García...
Dora JoFefina Vázquez Ro0116..•
Dora :Josefina Vázquez Rose116..
...
D.. Francisco Cervantes Bastida... •••
Aux. Admvo.
Otro...
Otro... • • • •••
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• • •
• • •
• I. •
Otro...
Idem.
Otro...
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Cantidad
anual.
Pesetas.
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•
•
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6.41. .00
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• • • • •
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e*. 009 •••
• • •
•
• • •
•
• •
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•
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•
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••
••• •••
•••
••• ••• •••
•••
•••
•••
:**
•
••
•••
•••
•••
4.000 .
4.000
4.000
4.000
2.000.
2.0001
2.000
2.000'
12.00;0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000.
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000,
2:000'
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
-2.000
2.000
.2.000
2.000.
2.000'
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4000
2.000
2.000
2.000.
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.000
ámoa
2.000
3.000
3.000
11,000
1.000
3.000
1.000
2.000
1.000-
2.000
4.610
5.000
3.000
3..000
2.000
3.000
3.000
Concepto
, por el que
se le concede.
4. trnenios...
4 trienios._
4 tKenios..,
2 trienios...
.2
•••
2 trienios... 1••
2 trienios... •••
2 trienios... •••
2 trienios... • • •
2 trienios...
trienios... OO.
2 trienios... •••
2 trienios... •••
2 trienios... •••
2 trienios... •••
2 trienios... • • •
2 trienios... •••
9 trienios...
9 trienios...
9 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
9 trienios._
9 trienios...
9 trienios...
2 trienios...
trienios...
2 trienios...
'2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios ..
2 trienios:.
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
9 trienios...
4, tr'enios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
9 trienios...
trienios...
9 trienios...
trienios...
1 trtonio
S trienios...
.2 trienios....
3- trienios...
3 trienios...
1 trienio
1 trienio ...
13 trienios...
1, trienio
2 tríltnios...
1 trienio ...
2 trienios.."
aum. de
4 tros. de
3 trienios...
3 trienios...
3 trienios...
2 trienios...
,3 trienios...
13
2«
•••
•••
•••
•••
••••
• • •
Fecha en que debe
comenzar el abono,
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•••
111•• •••
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•••
••• •••
• • •
• • •
•••
•••
•• •
•••
•••
• • •
• • •
•••
junio 1951
lunio 1951
junio 1951
junio 1951
junio 1951
junio 1951'
junio 1951
junio 1951
junio 1951
junio 1951
junio 1951
junio „ 1951
junio 1951
junio 1951
junio 1951
junio 1951
junio 1951
junio 1951
junio 1951
junio 1951
junio 1951
junio 1951
junio 1951
junio 1.951
junio 1951
junio 1951
junio 1951
junio 1951
junio 1951
junio 1951
junio 1951
junio 1951
junio 1951
junio 1951
junio 1951
junio -1951
junio 1951
junio 1951
junio 19151
.junio 19151
junio 4951 •
junio 1951
junio 1951
junio 1951
junio 1951
junio 1951
junio 1951
junio 1951
junio 1951
junio 1951
mayo 1951
julio 1951
enero 1951
marzo 1951
marzo 1951
abril 19151
• marzo 1951
marzo 1951
marzo 1951
marzo 1951
abril, 1951
marzo 1951
••11 ••
••• •••
••• •••
••• •••
enero
enero
enero
enero
enero
marzo
enero
.1951
•911
195'1
1951
,
1951
1951
195'1
41111~1111■ 41=1
1%:15 fluir() 1of1
_ Empleos o clases.
•
Aux. Admvo. de2.a•
-Otro...P... ...
Otro... ••• ••• • •
• • •
• • • • • •
• • •,
Otro... ••• ••• • •.•
Otro...
Aux. Admvo. de 3.a
Otro... ... • • • • • •
Otro... ... • • • • •
•••
•••
••.
Obrero de •• •
Tt. Cr. h.° Inf. M.a
Otra...
...
•
Comte. h.° Inf. M.
Cap. h.'
Car. Médico.
()tro...
Otro..,
Comte. (Médico.. ..
Cap. de 'Sanidad...
Tte. de Sanidad ...
Otro...
Otro... ... .
Maquinista 'Mayor.
• • • • • •
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. Ascensio Conesa Martínez...
D. José Antonio Conesa Martínez...
DoIa Carmen Díaz Pavía... .
Doña Caridad Enríquez Larronda..."...
D. J'osé Escribano Ferrer... ••• •••
D. Antonio Gimen° Miguel... •••
Doña María Luisa Herranz Urcelay (3). ...
Dofia Isabel Novo Díaz ,(3)
Doña Mercedes ,Patifio Martínez (3).
Dafia Mereetles Patf'fio- Martínez...
D. Manuel AIartín Vicente (3)...
Cantidad
anual.
Pesetas.
•
• •
• • •
• • •
• • •
• ••• • • •
• • • •
•• •
• • • • • •
• •• •
• • •
•• •
Personal en situéión, de reserva o retirado,
movilizado.
D. Ramón Fernández Teruel (I)...
D. José L. Montero Lozano (4)...
D. José Amar Santos (5)...
D. José Layrana Rodríguez (4)...
Sr. Di Miguel Martínez Falero Cardona (4)
Sr. D. José Vallo /Salado (4)...
Sr. D. 'S.aLvador Clavijo C1avijo •••
D. 'Pedro Luis Sicre de la Casa •(4)...
D. •Tosé Pastor Vera., (40...
D. Juan de Dios González Moltó i(4)...
D. José María Ortús a1lan .(4)...
D. Germán ,Leira Sardila
D. ,Sebastián Rodríguez González (4). ...
• • •
e
••
•
• ••
• • •
• • •
•••
• • •
• • •
a • •
• • •
3.000
3.009
3.000
3.000
1.000
3.000
3.000
1..000
1.006
2.000
3.000
1,5 000
14 000
"
-10.000
9.000
13.000
13.000
12:0:09
6.000
12.000
:1.2.000
13.000
13,000
15.000
Concepto
por el que
le concede.
3, trienios...
3 trienios... •••
3 trienios... • • • •
3 trienios... •
1 trienio....
3• trienios... •• •
•
3 trienios.., • • • •
1 trienio ...
1 trienio ... • • • .
2 trienios...
3 trienios...
• •
• ••
• •
•
1:5 trienios... • • • .
trienlol...
• :•
10 trienios... • • • • •
9. trienios...
13 trienios...
13 trienios... • • • •
12 trienios...
6 trienios...
12
12 trienios...
1.3 trienios_
13 trienios...-
15 trienios...
•• •
••
. .
• •
• •
. .
•
•
• • •••
•
• •
. .
ragina
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
pl
1
11
1
1 .
11
1
1
1
1
1
1
1.
1
1
OBSERVACIONES
(I) Queda rectificada en este sentido la Orden Minis
terial •de 23 de abril último (D. 0. núm. 100).
(2) Queda rectificada en este sentido :Orden Minis
terial de 17 de mayo último (D. O. núm. 123).
(3) Queda rectificada ben este sentido la Orden Minis
terial de 31 de mayo último (D. 0.—núm. 129).
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.— -En cumplimientode lo dispuesto en el 'artículo 43 del Reglamento paraaplicación del vigente Estatuto de las Clases Pasivas
del Estado, se publica a continuación la relación de se
ñalamiento de haberes pasivos condedidos en virtud de
las facultades que confieren a este Consejo Supremo las
LeYeis de 13 de enero de 1904, y 5 de .septiembre
dp 1939 (D. O, n(nb. 1, anexo) , a fin de que por lasAutoridades competentes. se dé cumplimiento a lo dis
puesto en el artículo 42 del referido Reglamehto.
Madrid, 14 de julio de 1951.7--E1 General Secretario,Cástor Ibáñez de Aldecoa.
•
1,
o
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
febrero
enero
1951
195'1
1951
1.9•1
1951
195'1
195'1
. 195•1
195•1
1951
1951
mayo 1951
junio 1951
enero -1951
abril 11951
febrero 1951
febrero 1951
enero 1951
enero 1951
enero 1951
enero 1951
enero 1951
abril 1951
enero 1,951
14) 'Se reclamará con careo al Presupuesto de Mari
na, mientras permanezca moviliiado, la diferencia' que
corresponda entre el importe de los trienios que se le
reconocen y la cuantía que por quinquenios acumulables
se incrementaron al haber pasivo que percibe.(5). Queda rectificada en este sentido la Orden Minis
terial de 30 de abril últiimo (D. O.. ngm. un).
RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente de Infantería de..Marina D. José Alba Al
menara: 675,00 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hac¡enda de Cádiz desde el día 12 de julio de 1949.—Fteside en% Cádiz.—(d) y (b).
Temente de Infantería de Marina D. Antonio Fernández Castelló: 675,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Háciénda de Cádiz desde el día12 de julio de 1949.--Reside en Cádiz.—(b).
Primer Maquinista D. Juan Antonio Vázquez Pé
rez: 525,00 pesetas mensuales, apercibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día 12 dejulio de 1049.—Reside en
,
La Coruña.--(14.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don NicanorCruz Fariñas: 1.012,50 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día 1 de agosto de 1950. Reside en La Coruña. (b) .rl
•
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Al hacer a cada interesado la notificación de su señala
miento de haber pasivo, las Autoridad que la pzactique,
conforme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si se
considera perjudicado con dicho señalamiento, puede int
terponer, con arreglo a jo dispuesto en el artículo cuarto
de la Ley de 18 de marzo de 1944 (B. O. del, Estado
número 83) , recurso de agravios ante el Consejo de
1Viinistros, previo ,e1 recurso de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Consejo Su
pren-io de Justicia Militar, dentro del plazo de quince
días, a contar desde el siguiente al de aquella notifi
cación y por. conducto 4e la Autoridad que la haya
practicado, cuya Autoridad debe informarlo, consignan
do la fecha de la repetida notificación y .1a de pre
sentación del recurso.
OBSERVACIONES
(b), Previa liquidación y deducción de la cantida
des percibidas por su anterior señalamiento, a partir de
la fecha de, percepción de este señalamiento de rectifi
cación, que queda nulo.
(c1)! Con derecho a revistar de oficio y a percibi:
mensualmente la cantidad de 100 pesetas por la pensión
de la Cruz de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
Madrid, 14 de Julio de 1951. El General Secretario,
Cdstor Ibáñez de Aldccoa.
(Del D. O. del Ejército núm. 1 60, pág. 262.)
EDICTOS
Don José Martín Vilches, Alférez de Navío de la Re
serva Naval Activa, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Las Palmas de Gran
Canaria,
Hago saber: Que ordenado por la Superioridad se
ha procedido a incoar expediente por el salvamento del
buque pesquero Guimera por el también pesquero Vir
gen de la Cinta Número 7, efectuado el día 21 de di
ciembre de 1949 en aguas de la vecina Costa de Africa.
Por el presente se pone en conocimiento de los dueños
o interesados que deseen hacer alguna rec1amaci6n que
se concede un plazo de treinta días, a partir de la pu
blicación de este Edicto en los Diarios Oficiales y Dq
pendencias de Marina, para que, personalmente o por
escri:-o dirigido a este Juzgado, expongan cuanto con
venga a sus intereses.
Las Palmas de Gran Canaria, 3 de julio de 1951.
El Juez instructor, José Martín Vilches.
Don Ramón. Gómez de. Moled°, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor de ia Comandancia Mi
litar de Marina de esta Provincia,
'Hago 'saber: Que en el Juzgado de mi cargo, sito
er la calle de Oquencle, número 26, segundo derecha,
se instruye expediente de salvamento del vayor de pesca
E. Otero, folio número 5.497 de la matrícula de Vigo,
por el también pesquero Aniucho, folio número 6.890 de
la misma matrícula, el cual se llevó - a efecto el día
t21 de mayo anterior.
Lo que se circula a fin de que los interesados en
dicho salvamento puedan alegar cuanto les convenga,
durante un plazo de treinta días, por medio de escritos
dirigidos a este Juzgado o bien por comparecencia ante
el mismo, a los efectos de cuanto dispone el artículo 27
del Título adicional de la Ley de Enjuiciamiento Mi
litar de Marina.
San Sebastián, 7 de julio de 1951.—E1 Capitán,
juez instructor, Ramón Gómez de .11/1oledo.
Don Ramón Sánchez Gelos, Teniente Coronel de In.
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia. Militar de Marina de Algeciras y del expe
diente nÚmero 94 de 1950, instruido con motivo del
extravío de la Cartilla .Naval del inscripto del Trozo
de San Fernado José Devesa Conde,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz sei declara justificada la pérdida del
citado documento, incurriendo en responsabilidad quien
haga uso del mismo y no lo entregue a las Autoridades
de Marina.
Dado en Algeciras a los trece días del mes de julio
de mil nov•kientos cincuenta y unce—El Teniente Co
ronel, juez instructor, Ramón Sánchez Celos.
111.0.I•
Don José Blanco Traba, Teniente de Navío del ,Cuerpo
General de la Armada, «juez instructor del expediente
de hallazgo de madera de pino del país,
Hago saber: Que en la Playa del Porto (Vaidovi
ño, La Coruña) apareció una partida de tablas de pino
del país sin cepillar ni machiembrar.
Toda Empresa o persona que se considere con dere
cho a la misma puede hacer las reclamaciones opor
tunas en el Despacho de Buques de esta Comandancia
de Marina, durante un plazo de treinta días.
El Teniente de Navío, Juez instructor, José Blanco
Traba.
IMPRENTA DELE MINISTEXIO DE MARINA.
o•
Ab,
•
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